






















































る基盤をつくる作業において中心的な役割を担ったのは、National Education Association が
指名したハーバード大学のチャールズ・エリオットを座長とする「中等教育に関する10人委員会」で、
このときにこの委員会が参照したのが、ニューヨーク州ボード・オブ・リージェンツが採用してい






（The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching）の取り組みがあったためで
ある。鉄鋼業で財をなしたアンドリュー・カーネギーは 1906 年、カーネギー財団を発足さ
せると同時に 1,000 万ドルの原資を投じて、大学教員の退職年金基金を創設した。インフ
レ率を勘案すると、この原資は 2020 年では 3億ドル（約 330 億円）に相当すると考えられる。




カーネギー単位を採用したとされている（Raubinger, Piper, Rowe and West, 1969）。
　この、カーネギー単位が大学にも採用されたことの背景には、やはりカーネギー財団とハーバー




























か、あるいは教室外の学習に関する言及を削除するという提案を行った（Inside Higher Ed, 


























































しているアクレディテーション団体に警告を発した例が参照できる（Chronicle of Higher 
Education, 2009）。連邦教育省がこの実証をした背景には、実証の以前からオンライン大学
では充分な授業外学修を経なくても単位が授与されることを疑っていたことが推測される。








（Silva, 2013）。そして検討の結果 2015 年に発表された報告書においては、現行の単位
制度を「柔軟な授業形態を阻害する」としながらも、「教育の管理運営上重要な役割を果
たし続ける」と指摘し（Silva et. al., 2015:11）、もしよりよいシステムが考案されれ
ば「そのときカーネギー単位は消滅を始めるであろう」と結論している（Silva et. al., 
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2015:30）。すなわち、カーネギー単位は完璧ではないがそれを代替する方策はまだないと
いうのが報告書の主旨である（Inside Higher Ed, 2015）。
　ただし、報告書では同時に、連邦教育省が「カーネギー単位を用いた学生の獲得の報告
を行うことなく、連邦奨学金の受給資格を得る機会に繋がる実証機関」を設置したことを
「一つの前向きな兆候」と評価している（Silva et. al., 2015:31）。ここで言われている
のは一般にコンピテンシー・ベースド・エデュケーションと呼ばれるプログラムで、学修
時間に拠らず学生の獲得を直接評価して学位などの修了証明や、場合によっては単位の授
与に繋げるという試みである（森、2015）。この実証は 2015 年に開始され、2020 年には「充











































　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間： 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 25-30 30-
1. 授業や実験への出席 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
2. 読書以外の授業の準備や宿題 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
3. 読書 (学業や授業で必要な書籍の読書 ) １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
4. 読書 (学業以外の小説や一般書の読書 ) １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
5. 学友会や部活動、行事、課外授業など １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
6. サークルや同好会活動をする １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
1) Yuko was one of three siblings.  She was born in 1938.  She studied physics 
at college. After graduation, she started her career as a researcher. 　She got 
married in 1971.  Three years later, she gave birth to identical twins.  Her 
husband, who was a physician, died in 2002.  After two years, she was decorated 
for her long-time contribution in science.  She survived her husband for a decade.
Q1. What was the profession of Yuko's husband?  Circle the most appropriate number.
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者評価機関が社会の要請と懸念を踏まえて大学の実情を通訳するという止揚の機能に期待
できるのではないだろうか。
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